





























稲田 , 1981; 長谷川 , 1986; 加藤 , 1988）や算数のよさ，美しさ，多様性，不思議さ，発展性，発見することや
考えることの楽しさを感じる学習内容が意欲や関心を高めることが報告されている（例えば , 直江 , 1988; 
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的な学習を促すという見解が示されている（例えば，赤松 , 1977; 渡辺他，1990; 冨長 , 1991）。さらに，具
体物操作にゲームの要素を取り入れることで能力の低い児童や参加意識の低い児童も課題意識をもち，
学習に取り組むことが報告されている（例えば，井上・戸ケ崎 , 1984; 鈴木 , 1995; 岸浪 , 1996）。既有知識
を想起させることも，見通しを立て意欲的に学習に取り組むことに効果があるとされている（例えば，小林 , 

























したりする研究が報告されているが（望月 , 1981; 田中 , 1985），学習者のどのような信念に影響を与えるの
かは実証的に明らかになっていない。近年，学習科学の領域で，これから行う学習の準備活動をする，「未
来の学習のための準備」の学習効果が示され，研究が進められている（例えば，Schwartz & Martin, 
2004; Siler et al, 2013; Schneider & Blikstein, 2018）。先述の新規の学習内容を試行することは，未来の
学習の準備を行うことと言えるだろう。未来の学習のための準備に関する研究は，統計（Schwartz & 
Martin, 2004），芸術（Brouillette & Liane, 2009），健康（Mylopoulos et al, 2016）などの領域においてなさ












































































































課題分析 方略計画 4 34 **
目標設定 1 6 ns
自己動機づけ 学習態度 5 7 ns
目標達成志向 15 9 ns
結果の予期 0 8 **
自己効力感 0 6 *
課題興味 13 16 ns
難易度 易しい 13 1 **
難しい 22 11 +
自己評価 できた 33 34 ns
できなかった 13 24 +
理解 学習内容 18 4 **
課題方略 18 7 *
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 The purpose of this study was to compare the effects on learners' beliefs in third-grade math 
class in the case of regular instruction (Condition 1) and when new learning content was 
attempted as preparation for future learning (Condition 2), and to conduct qualitative analysis to 
clarify the effects on learners' beliefs. A qualitative analysis of the reflections in conditions 2 
showed that the number of statements related to strategic planning, outcome expectations, and 
self-efficacy increased significantly. Since strategic planning is positioned as task analysis in the 
foresight phase of self-regulated learning, and outcome expectations and self-efficacy are 
positioned as self-motivating beliefs in the foresight phase (Zimmerman and Moylan, 2009), 
preparing for future learning is an important factor. It was suggested that preparing for future 
learning was foresight and that learning was self-regulating. The future tasks were discussed in 
terms of how to prepare for future learning to increase self-efficacy and to examine whether 
preparation for future learning will increase the effectiveness of learning in the realm of academic 
education.
Keywords：preparation for future learning, prior knowledge in new learning content, self-
regulated learning, active learning
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